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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SUMAlti°
Reales órdencp.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino al teniente de navío D. E. de la Fuente.
—Idem al idem D. A. Solá.—Concede licencia al idem D. P. Aznar.—fleforente
á obras en ol cañonero «D.a María de Molina y otros.—Idem idem ídem en
U!1 bote de vapor del arsenal de Cartagena.—Idetn ídem idetn en edificios de
Marina en el apostadero de Cádiz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al escribiente de 2.aD. F.Pelayo.
NAVEGACION Y PESCA.—Recuerda á los comandantes y ayudantes de Marina .
el exacto cumplimimienso de lo dispuesto en los puntos D y G del art. 2.° de_
la ley de 7 de enero 1908, etc.—Resuelve Instancia de varios vecinos de las
parroquias de San Vicente de Morujo y de Bergonio. —Resuelve consulti
del director local de Vigo referente á distribución del importe de la venta del
arte confiscado al vapor 'Nueva Europa).—Dispone quemientras nohaya
existencias de las libretas de inscripción marítima aprobulas recientemen,
te, se sigan usando las antiguas.
SERVICIOS SANITARIOS.--Manifiesta la imposibilidad de que el médico mayor
don L. González se encargue do la inspección sanitaria de Irún,
Circulaires y disposiciones.
Referente á la documentación que deben presentar en los consulados los capi•
tanes ypatrones de buques cuando entren ó salgan de puertos extranjeros.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta de vicealmi
rante D. Joaquín M.a de Cincúnegui y Marco, S. M. el
Iley (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar para su ayu
dante personal, al teniente de navío D flamón de la
Fuente y lIerrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 7
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoarptín JI. de Cincálitylli.
Sr. Vicealmirante Jele de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Adolfo Solá y
Patudo de la Rdsa, embarque en el cañonero infanta
Isabel, en relevo del oficial de igual empleo D. José
Fernández Almeyda, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de julio de 1911. -
El General Jefe del EstadoMayor central,
Yoaquín 111.3 de Cincánegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
nu en la corte.
Sr. Comandante general del apostaiero de Cádiz.
Sr. Intendent-e general de Marina.
Excmo Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío de la escala de tierra D. Pedro
Aznar y Bárcena, solicitando cincuenta y seis días de
licencia por enfermo para Galicia y Castilla, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma-•
drid 7 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 11.3 de Cinctinegui.
Sr. Vicealmirante Jefe 'de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de lo manifesta
do por el Comandate general del apostadero de Fe
rrol, en su comunicación núm. 372 de 16 de junio
próximo pasado, con respectó á las obras para el ca
ñonero Doña María de Molina, que en las dosrelacionesque adjwitas acompaña se mencionan y con res
pecto al mal estado en que se encuentra el material flo
tante de que puede disponer la expresada autoridad,
Su Majetad el Eey (q. 1). g.) se ha servido ordenar
se manifieste á V. E.:
1.0 Que si el importe de las obras de referencia'
que no se especifica, no excede de veinticinco mil pese
tas, la aprobación de su presupuesto, así como el de
la forma de ejecueión--de aquellas, es de la exclusiva
competencia de la Junta de gobierno del arsenal, en
virtud de las atribticioles que le concede la vigente
Ordenanza para los mismos.
2:' Que si dicho importe excede de las expresa
das veinticinco mil pesetas, debe ser remitido el presu
puesto correspondiente y detallado de las obras á
ejecutar para que examinado convenientemente pue
da recaer la resolución que proceda; y
3•0 Que mientras otra cosa no se disponga ó mien
tras los bulues se encuentren en condiciones de se
guir prestando servicio, se hace indispensable ir en
treteniendo el escaso y viejo material de que se dis
pone, formulando los presupuestos que su estado re
quiera, y aprobándose la ejecución de las obras que
se consideren posibles y necesarias por la autoridad
que corresponda, según la importancia de aquellos y
los créditos de que disponga.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del. ramo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin IV.' de Cinczínegui.
Sr. General Jefe le la 2.a Sección (Material) del
Estado Maym • 'ntral de la Armada.
Sr. G'omana ,e general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.832, de
General Jefe del arsenal de Cartagena y acuerdo nú
mero 27 de la Junta de gobierno del mismo, 8olici
tan lo autorizlción par.), contratar con la industria
particular las obras necesarias para componer un
bote de vapor del cargo del contramaestre del arse
nal, cuyo presupuesto asciende á setecientas oclientay dos
Pesetas noventa j/ siete céntimos en materiales y quinien..
tas cuarentay tres pesetas en jorna)es, S. M. el Rey (que
'Dios guarde) ha tenido á bien disponer se manifiwte
á dich-a autoridad' que dada la cuantía del referido
presupuesto, no sólo su aprobación, sino la forma de
ejecutar sis obras, es de la exclusiva competencia de
el expresada Junta, dentro de los créditos de que
disponga y de las demás disposiciones 'vigentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 51.a de eincirnegni.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del Es
tado Nlayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia del expediente
con que el Comandante general del apostadero de Cá
diz remite en 13 de mayo próximo pasado, cinco pre
supuestos correspondientes á las atenciones: Edilicio
de la comandancia general, techumbre de la expre
sada comandancia, Panteón de marinos ilustres, ba
luarte y edificio destinado al archivo, ascendents,
respectivamente, á 30.502,0J ; 17.213,14; 15. 200,25;
2.3t43,85, y 17.700,47 pesetas; S'. M. el Rey (q. D. g.),
de:acuerdo con lo informado por la 2.a Sección del
Estado Mayor central é Intendencia general, se ha
sarvido ordenar se manifieste á V. E.:
1.° Que con los documentos de índole facultativa
formulados por el arquitecto auxiliar del ramo de In
genieros del arse-nal de la Carraca, no se tienen los
elementos de juicio necesarios para resolver con ver
dadero conocimiento del asunto, toda vez que, con
ellos á la vista, no es posible formarse una idea clara
y precisa, ni de las obras á ejecutar, ni de la relación
que exista entre ellas y los presupuestos formulado.
2.° Que para que pueda resolver lo que prcceda
y al objeto de evitar en su cija los entorpecimientos,
dudas y diversidad de interpretaciones que puedan
derivarse de las omisiones y deficiencias de redácción
ó de estudio de los presupuestos y pliegos de condi
cionas facultativas, se devuelvan estos al arsenal de
su procedencia para que sean nuevamente redactados
con la mayor claridad, detalles y precisión, dando
la mayor amplitud "posible en el pliego de concli•
comes facultativas á la «Descripción de las obras» y
á su «Modo de •jecución» para no dejar ocasión. po
sible de lesiones á la Hacienda ó entorpecimientos á
la marcha ordenada del servicio, redactando ade.mb
del presupuesto de ejecución material el de contrata
y los cuadroz, de precios elementales.
3•0 Que para la claridad de los informes y en ar
monía con lo que preeeptúa el art. 550 del vigente
reglamento orgánico del Ministerio del ramo, se rei
tere al Comandante general del apostadero de Cádiz
el cumplimiento de las reales órdenes de 28 de abril
de 1861, de 6 de septiembre de 1828 y 26 de enero de
1892, relativas á que en cada comunicación sólo se
trate de un asunto; y
40 Que por real orden de 22 de marzo próximo
pasado (D. 0. núm. 69, pág. 423), se concedió al apos
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tadero de Cartagena el único y total crédito para edi
ficios de que se disponía en presupuesto. pectivos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor 2.° Que por lo que respecta
á cuanto se relaciona
Ministro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento i directamente con el servicio militar de la Armada,
y efectos.—Dios guarde á V. E muchosaños. Ma- las referidas comandancias y ayudantías
de Marina,
clrid 7 ele julio de 1911. dependen del Estado Mayor central, sin más excep
ciones que las establecidas en el párrafo tercero del
punto O citado y las correspondientes á las de Ferro],
Cádiz y Cartagena.
3.0 Que todas las Direcciones locales de Na
vegación y Pesca marítima, deberán entenderse con
esa Dirección general del ramo, en el modo y forma
• que tácitamente prescribe el mencionado real decreto
del 25 de enero de 1908 y para todos los demás asun
tos de que conocen dichas dependencias, salszo los
casos de excepción que determina el párrafo cuarto
del referido punto G y por lo que respecta á los puer
tos militares del Ferrol, Cádiz y Cartagena; y
4.0 Que las mencionadas comandancias de pro
vincia y ayudantías de distrito, deberán dar es
tricto cumplimiento á lo prevenido en el nuevo re
glamento orgánico del Ministerio de Marina del 28
de abril de 1911 en lo respedtivo á la forma de remi
sión de la correspondencia oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 30 de junio de 1911.
las comandancias generales de los apostaderos res
El General Jefe del Estado Mayor c:nitral,
YoaquínM.a de Líncúneguí.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Accediencló á lo solicitado por el es
cribiente de segunda clase del cuerpo de Auxiliares
de Glicinas D. Francisco Pelayo San Bartolomé, y
visto el resultado de reconocimiento facultativo, Hu
Majestad el Rey (cf. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo, quedando afecto á
esta corte para el percibo de les háberes que le co
rrespondan.
Lo ‘lue de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Marlrid 7 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín AL° de Cinczinegui.
General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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UVEGACIÓN Y PESCA MARITINIA
Circithir.--Excmo. Sr.: Dada cuenta de la moción
presentada por esa Dirección general del cargo de
vuecencia, interesando se recuerde á las comandan
cias de Marina de las provincias el exacto cumpli
miento de lo dispuesto en los puntos 1) y G del artícu
lo 2.° de la ley de 7 de enero dé 1908, y en los artícu
los 7.°, 18.° y 20.° del real decreto de 16 siguiente,
modificado este último por otro real decreto de 25 del
Mi.3M0 mes y año, S. M. el Rey' (g. I). g.), de acuerdo
con el informe de la Asesoría general de este Minis
terio y do conformidad con el dictamen de la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer lo si
guiente, como resultado de la moción de referencia:
1.0 Que en todo lo crie atañe al cumplimiento de
la ley de lieclutamiento y Reemplazo de la marinería
para la Armada y así como también al ejercicio del
enjuiciamiento propio de la jurisdicción de Marina,
todas las comandancias y ayudantías, dependen de
Josi PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Cemandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas.
Sres. Directores de Navegación de los puertos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que elevan varios
vecinos de las parroquias de San Vicente de Morujo
y de Bergondo, suplicando sean reintegrados al do
minio público los terrenos concedidos para instala
ción de un parque ostrícola, que fué anulada por real
orden de 28 de enero de 1910, y no se permita se de
diquen en ellas á operaciones de labranza, como si
fuesen de propiedad particular, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección general, ha tenido á bien disponer se ma
nifieste al Comandante de Marina de la Coruña y
Ayudante de Sada, que venciendo en 31 de julio del
corriente año la prórroga concedida para que se re
tiren los materiales y efectos de la pertenencia del úl
timo concesionario, no debe proceder hasta esa fecha
á la incautación de terreno-z; pero si es cierto que se
hace uso indebido de ellos, procede lo ponga en co
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nocimiento de la autoridad civil, no prestando su
apoyo á tal ocupación.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1911.
ijOs1 PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima cte la Coruña.
CONFISCACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta d¿l oficio del Director
local de Navegación de Vigo, en el que consulta el
destino que debe darse á las cuatrocienla,s- quince pese
tas que ha producido la venta del arte confiscado á la
lancha de vapor Nuera Europa, por pescar dentro de
la ría, S. M. el Rey (q. D.g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección general, ha tenido á
bien disponer se proceda á hacer una distribución
equitativa de la mencionada cantidad, remitiendo di
rectamente una parte de la misma á la Sociedad de
Salvamento de Náufragos y repartir el resto entre los
estabie?.i.mientos benéficos que más directamente pro
tejan á los pescadores pobres, y sino existiesen esta
clase de establecimientos, entre los indigentes de la
clase pescadora.
Lo que de rea! orden digo á V. E. para su cono
cimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. »Madrid 30 de junio de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y l'esca, ma,-
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Vigo.
LI133ETAS DE INSCRiPCION MARITIMA
Ci/c/tifir.• -Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formida,c1 con lo propuesto por V. E., y lo informado
por la Junta Superior de la Armada,se ha servido dis
poner que mientras no haya exisitencia dé las libretas
de inscripcióri rnarídma aprobadas por real orden de
3 de febrero último, se sigan usando las que venían ri
giendo con arreglo á la de 24 de diciembre de 1904, sin
que se entienda por ello que adquiere nuevo derecho
el autor de la última citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
■•■■••■•■■
1 to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 30 ele junio de 1911.
1
J
Joshl PiDA L.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los' apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sre-s. Comaadantes y ayudantes de Marina de las
provincias y distritos.
-421111bamrsm.iwor,
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista del telegrama del MiniGterio
de la Gobernación, interesando se autorice al médico
mayor D. Luis González Ayani, para volver á encar
garse do la inspección sanitaria de Irún, S. M. el Iey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. Pi. que hallándose dicho jefe destinado en
la comandancia de Marina de Bilbao, donde son ne
cesarios sus servicios, no se puede prescindir de ellos
y por lo tanto no es posible conceder la autorización
referida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
Yotzguín lif.a de Cincú,negui,
Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Bilbao.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARtTIMA
Para evitar las quejas que se reciben en esta Di
rección general, respecto á las faltas en que incurren
los buques españoles que entran en Gibraltar sin pre
sentar) como está prevenido, su documentación en el
consulado español, se noticia á los señores coman
dantes de las provincias marítimas y ayudantes de
los distritos, á fin de que den la mayor publicidad á
esta circular para que los capitanes y patrones de los
buques cumptan el deber en que están de presentar
su documentación en los consulados cuando vayan ó
salgan de puertos extranjeros.
También las autoridades locales de Marina harán
saber esa obligación de los capitanes y patrones, tanto
á las casas navieras corno á las consignatarias.
Madrid 28 de junio de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Yoséde Barrasa.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas.
Imp. del Ministerio de Marina.
